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第１位 Enjoy your life!
08C8164 陳 美霖
When I was a child, I wanted to grow up
quickly so that I could do anything I wanted, just
like any adults can. But now that I am an adult,
I’m not really happy about it, in fact, I want to
go back to my childhood days.
When I was younger, I wanted to go away
from my hometown which is just a small one and
I wanted to go out and explore a big city. Now
I live in Nagoya, which is a big city, but I
actually don’t know whether I’m really happy
about it.
Have you ever felt this feeling? Having that
dream of yours but never feeling happy about it?
At times, you don’t even notice that a dream of
yours has already come true, because you just
can’t feel satisfied about it.... you still long for
something.
Back when you were in high school, your
dream was to go to a good university. Now that
you are here, you want to graduate as soon as
possible and find work at a good company.
Finally, when you get the job which you’ve
wanted for a long time, you consider it boring.
And so what do you want to do next? Quit your
job? Or continue it just for the money? Ask
yourself. Are you holding your dream right now
but you just can’t get to appreciate it that much?
If you had one-million yen or more, how
would you spend it? I think you have your
answer for this question. Maybe you would like
to travel around the world. Maybe you would like
to quit the job you have right now and do
anything you want. But as for me, I would share
the money with someone who really needs it.
There are many people who are suffering from
poverty, sickness, or other serious problems in
this world. And the truth is, there are many
people who will be very happy and grateful if
you just give them one hundred yen, and they
will never complain about it. There are also some
people who would feel so lucky, if they got
themselves a bicycle instead of a car, or a
telephone instead of an IPhone.
And so I tell this to myself, yes, we never get
satisfied. But if we try to see how lucky we are,
and compare ourselves with others who are not
that fortunate, maybe we should take a look again
at what we already have, and try to enjoy it,
treasure it and be content with it, because if you
feel content with your life, you will be happy and
make others happy.
As a conclusion, I hope that you somehow can
realize that the things that you have right now
might be something that others really want to
have, but they just can’t get it. So don’t let it slip
away that easily. Let it make your life wonderful,
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けたくなくて､ 自立します｡ さて､ 中国の高校生
も怠けて働きたくないわけではないと思います｡
中国の現状では､ 勉強しながらアルバイトをする
ことが不可能です｡ 一方､ 日本ではアルバイトす
る環境を提供しています｡ それに興味を持ちまし
た｡
高校生の時から仕事に入れば､ 将来の自立や一
人暮らしにも役に立つと思います｡ お客様とのコ
ミュニケーションを通して､ 自分が礼儀正しくな
るだけではなく､ 人とつきあう力も高められます｡
これは学校や教科書の中で勉強できないものです｡
若いうちから何でも実践して､ 試して､ 自分を鍛
えたほうがもっと成長できると思います｡
そして､ お年寄りは､ アルバイトを通していろ
いろな人と付き合うことで､ つまらない生活が豊
かになると思います｡ 毎日ゴロゴロしてストレス
をためるのではなく､ やることがあると､ 生きる
方向が見つけられます｡ 体も健康で精神的にも充
実すれば､ 長生きができると思います｡
勤勉な精神があれば､ 人々はどんなことに対し
ても積極的な態度でやります｡ 莫大な財産でも､
わずかな財産でも､ 人々の手で作られるものです｡
私が見た日本は､ 勤勉な精神に包まれていまし
た｡ だからこそ､ 世界の先進国になれたのだと思
います｡
それでは､ 私たちの国をもっと発展させて､ 人々
の生活をもっと豊かにするために､ 何が一番大事
ですか？もちろん､ 勤勉な精神です｡
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